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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “Estrategias competitivas y 
exportación de mandarina satsuma de Huaral al mercado de Reino Unido 2008 – 2014”. El trabajo 
de investigación consta de siete capítulos: 
Capítulo I introducción, consta de las siguientes partes; el problema de investigación, marco 
teórico, justificación, antecedentes, objetivo general y la hipótesis general cada uno con sus 
respectivos objetivos e hipótesis específicos, el cual sirve como base para este trabajo. Capítulo II 
marco metodológico, variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
técnica y métodos de análisis de datos, todo lo mencionado sirve como base para obtener 
información acerca del tema. Capítulo III resultados, después de la información recolectada de 
diversos libros, páginas oficiales se analiza la información para así demostrar la hipótesis general y 
sus respectivas hipótesis específicas. Capítulo IV la discusión donde se contrastan las tesis, teorías, 
artículos científicos empleados en la presente tesis con los resultados obtenidos. Capítulo V 
conclusiones donde se menciona las respuestas a las hipótesis específicas y por ende a la hipótesis 
general, cuya importancia es la justificación de la investigación. Capítulo VI recomendaciones, lo 
cual es obtenido de la presente investigación, lo que será de gran utilidad para los interesados en 
el tema de la exportación de mandarina satsuma de Huaral al mercado de Reino Unido. Capítulo 
VII referencias Bibliográficas: donde se encontrarán las fuentes en base a las cuales se ha 
realizado la investigación. 
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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las estrategias 
competitivas de la mandarina satsuma de Huaral y su exportación al mercado de Reino Unido 
2008 – 2014. 
 Las variables identificadas fueron: Variable Independiente.- Estrategias Competitivas; y la 
Variable Dependiente,- Exportación. 
La metodología empleada es de tipo descriptivo -  correlacional, puesto que se orienta medir la 
relación de una variable con otra y de diseño no experimental, puesto que se observaran y 
recolectan datos correspondientes. 
Reconocer que las estrategias competitivas influyen mucho en las exportaciones de mandarina 
satsuma al Reino Unido, así optimizar el número de ventas y logrando así tener un mayor valor de 
exportación. 
La investigación concluye que las estrategias competitivas tienen relación significativa con las 
exportaciones de mandarina satsuma de Huaral al Reino Unido, 2008 - 2014. 
Palabras claves: Estrategias competitivas  - Exportación  
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ABSTRACT 
The research aimed to determine the relationship between the competitive strategies of the 
Satsuma mandarin Huaral and export to UK market from 2008 to 2014. 
 The identified variables were: Variable Independiente: Competitive Strategies; and the 
dependent variable, - Export. 
The methodology is descriptive trend, and not experimental design, since there is no 
manipulation of variables, plus observe historical background and secondary sources were 
consulted. 
Recognize that greatly influence competitive strategies of satsuma mandarin exports to the UK, 
thereby optimizing the number of sales and achieving have greater export value. 
The research concludes that the competitive strategies have significant relationship with Satsuma 
mandarin exports of Huaral to the UK from 2008 to 2014. 
Keywords: Competitive Strategies - Export  
